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Abstract
In 1990th, Japan’s ODA had been top ranked among OECD countries, however,
nowadays its position dropped at the 5th, owning to cut of ODA budget. Behind
this, there is rather limited concern on ODA among Japanese taxpayers because of
invisible outcome by ODA in recipient countries led by some misunderstandings
over ODA. In this note, 2 major misunderstandings are described, that is, one de-
rived from definition of ODA and the other from concept on Government to Gov-
ernment in relate to ODA.










































復習として ODA の定義を示しておく。ODA は，フランスのパリに本拠を置く
OECD（Organization for Economic Development and Cooperation，経済開発協力機構）








































































































































































































































































































































































































































































































（１９）地域開発政策支援事業（Regional Development Policy for Local Government）は，２００１年か
らスタートしたインドネシアの地方分権を支援するために，２００２年から２００５年まで内務省
地域開発総局を核に，南スラウェシ州開発局，北スマトラ州開発局，西カリマンタン州開
発局をカウンターパートとする JICAの技術協力事業として実施された。
（２０）ODAや国際協力の政界で，参加型開発（Participatory Development）という言葉がよく使
われているが，これはインフラ整備などの ODA支援に際して，受益者である住民をその計
画の段階から参加を求めるということが主眼となっている。これであれば，住民は開発の
受益者であるとしても，決して開発の主体者とはなりえない。これに対置する概念として，
筆者は住民主体型開発を提唱している。
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